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TEMA NÚMERO 5:  Del diseño a la construcción. Sostenibilidad (Temas de diseño ambiental). 
 
Desde  los albores de  la arquitectura en  la antigua Mesopotamia, hasta prácticamente el final del 
siglo XIX, el diseño arquitectónico buscó la fastuosidad y la majestuosidad a través de la estética. 
Para el primer cuarto del siglo XX,  los arquitectos racionalistas, renunciando a  la  imitación de  lo 
antiguo y apostando por un nuevo tecnicismo, postulan ya un diseño encaminado al uso, destino y 
función del edificio, basados además en la antropometría, pero aplicando métodos constructivos y 
materiales innovadores para el momento histórico, resultantes de la llamada Segunda Revolución 
Industrial, como fueron el cristal, el acero y el concreto.  
 
En su momento, este cambio paradigmático del diseño arquitectónico y la construcción, causó no 
sólo confusión sino contrariedad dentro de la profesión, dadas las reminiscencias y rescoldos de la 
arquitectura decimonónica, situación lógica causada por las inercias y las reticencias sociales a los 
cambios profundos y prestos. 
Hoy, a casi 100 años de este relevante parteaguas histórico de la arquitectura universal, ¿resultan 
acaso  cuestionables  estas  teorías  racionalistas  del  siglo  XX,  que  si  bien  produjeron  una 
arquitectura  innovadora,  también  trajeron  consigo  irreversibles  afectaciones  al medio,  no  sólo 
físico, sino social?  
Quizá estos postulados racionalistas resulten aun pertinentes y sean más bien los fundamentos de 
los que habremos de partir para desarrollar nuevos planteamientos  teóricos postracionalistas y 
sustentables,  que  nos  lleven  al  desarrollo  de  una  nueva  arquitectura  hacia  el  siglo  XXI, 
considerando tanto los aciertos racionalistas de los siglos XIX y XX, como nuevas nociones de una 
arquitectura de bajo impacto al medio y socialmente pertinente. 
Se plantea una  crítica  simple y  comparativa entre  las  características de ambas arquitecturas,  la 
esteticista  y  la  racionalista,  así  como  un  sencillo  análisis  constructivo  y  funcional,  en  una 
conceptualización  amplia  del  término  y  considerando  el  mayor  número  de  aristas  que  le 
conforman, permitiendo destacar así lo rescatable de cada una de estas grandes manifestaciones, 
para  el  desarrollo  de  nuevas  posturas  teóricas.  De  igual  manera  se  hace  una  crítica  a 
manifestaciones  arquitectónicas  recientes  que  pretenden  establecerse  como  sostenibles,  y  que 
resultan, a nuestro parecer, contradictorias. 
Se  analizan  también  ejemplos  de  arquitectura  vernácula  que  resultan  evidencias  documentales  
indiscutibles de un conocimiento arquitectónico empírico, resultado de siglos de experimentación, 
prueba  y  error,  para  lograr  una  mayor  eficiencia  térmica  y  que  pueden  ser  hoy  un  apoyo 
fundamental en el desarrollo de una arquitectura respetuosa del medio natural. 
Como resultado, se establecen una serie de conclusiones que pueden ser el punto de partida para 
nuevas  teorizaciones  arquitectónicas,  ejemplificando  su  aplicación  práctica  en  un  modelo 
experimental de vivienda que entre otras características, disminuye casi en su totalidad el uso del 
concreto  y  del  acero;  permite  la  autoconstrucción  y  el  crecimiento  progresivo  reutilizando  los 
elementos  de  las  etapas  precedentes  y  resulta  prácticamente  reintegrable  al  medio  una  vez 
cumplido  su  ciclo.  Se  parte  de  la  base  de  que  muy  difícilmente  se  construirán  grandes 
edificaciones verticales con estos sistemas pero sí de entrada se ataca el problema de la vivienda, 
que tan solo en gasto energético representa casi un 30% del total mundial, y tan sólo en México, 
de acuerdo con  la Comisión para  la Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio para 
América  del  Norte  (CCA)  si  se  adoptaran  sistemas  de  eficiencia  energética  se  generaría  una 
reducción en el consumo del 70% en este sector residencial. 
No se apuesta por una vuelta al pasado, sino aprender de él los grandes aciertos y traducirlos en 
teorías que desde las universidades sean el soporte formativo de los futuros arquitectos, quienes 
indudablemente ya hoy se ven preocupados por la forma en la que habrán de interactuar y ejercer 
su  oficio  de  manera  integral,  congruente  con  el  medio  sociocultural  y  físico  en  el  que  se 
desenvuelven,  conscientes  de  que  la  construcción  de  los  edificios  es  una  de  las  actividades 
antropogénicas más impactantes al medio físico. 
 
